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aglutinados  en  familias  y  clanes  dirigidos  por  el  más  fuerte.  En  la  medida  en  que  la 
humanidad  fue  creciendo  y  organizándose  paulatinamente  en  lo  político,  lo  social,  lo 





















































necesario  ir  al  fondo  y  estudiar,  estudiarse  y  preguntarse  más  acerca  de  sus  propias 
potencialidades  como  líder.  Será  la  única  forma  en  la  que  el  LÍDER,  USTED,  pueda 







verdadero  LIDER.  Porque  en  todo  tiempo,  podemos  decir  que  el  LIDERAZGO  es  una 
disciplina, una forma o una filosofía de vida, aplicable a todos los escenarios de la vida 
personal y profesional. Quienes lo entienden así estarán dando pasos seguros hacia su 
propio éxito y el de la organización para la cual trabajan.   
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